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Vacances endebades 
E nguany, l'estiu ens ha dut les vacances ende- l'edició i a la direcció, n1ha estat la raó. Assolit 
bades. vackces independentistes al Bdtic, des l'objectiu de reprend&la publicació -després d'un 
d'on han bufat vents esperanqadors; vacances post- parentesi de silenci- i un cop afermada l'estruc- 
comunistes a l'URSS, que enííla incerts viaranys tura -amb un enfocament divers i actual dels con- 
vers el paradís occidentab vacances cremades a tinguts-, la revista vol donar continuitat a deter- 
massa boscos de la comarca -i minades línies anteriorsipoten- 
dlarreu-, en un alarmant procés 
de desertització; vacances post- 
electorals al municipi reusenc, 
a l'espera de la reahtzació dels 
projectes promesos; vacances 
enfeinades a l'entitat, al Centre 
de Lectura de Reus, amb les obres 
de rehabilitació de l'edifici a tot 
vent -biblioteca, hemero teca, 
videoteca i fonoteca- i amb els 
preparatius del curs 199 1 - 1992 
que cada secció, cada escola i el 
Consell Directiu afronta des de 
la seva visió i amb empenta sin- 
gular i, alhora, coordinada. 
Certament, no hem pogut (i 
no hem volgut) desconnectar 
l'endoll, amatents, pendents de 
tot allo que s'esdevenia i del que 
s'albirava, confusament, potser, 
encara, a l'horitzó, proper o 
u~nya.  
Enguany, la Revista del 
Centre també ha gaudit d'unes 
vacances estiuenques endeba- 
des: la nova etapa que ara ence- 
tem, amb nous responsables a 
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ciar-ne d'altres: la difusió de 
l'activitat cultural impulsada 
;les de les seccions, les escoles 
i el Consell Directiu i, ahora, 
la reflexió críticai documentada 
sobre l'entorn cultural més 
irnrnediat i també m& general 
de l'entitat. 
Es tracta, doncs, d'un pro- 
jecte obert de comunicació, en 
que la revista ha de ser difuso- 
ra -sobretot- de lwdderents acti- 
vitats generades pel Centre i 
receptora -tarnbé- des &una opti- 
ca determinada del context 
socio-cultural. 
Ben segur que, si en donar 
aquest enfocament participatiu 
(us hi animem, seccions, a tra- 
metre-hi col.laboracions sobre 
actes previstos o reahtzats) i 
obert ala publicació l'encertem, 
les vacances enfeinades no hau- 
ran estat endebades i la tasca 
haurii estat profitosa i no gens 
feixuga, per h te res  que haurh 
aportat. 
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